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DIARIO -OFICIAL
DEL
MINISTERIO DELA GUERRA
PARTE OfiCIAL
.
REALES 'ORDENES
De real orden lo di~o a V. E. para su conot:imien\o y efec-
tos cOIlli¡uientes. Dios ¡uarde 1 V. E. muchos litos. Ata-
drid 24 de Ibro de 1919. .
SAJrnAoo
SeIor CapitiD ¡men1 de la tercera~.
$dor latuveator civil de Ouena 'J MarIna J del I'rokctora-
do as Marruec...
--
--
Excmo. Sr.: El Rty (q. D. R.) ha tenido a bien diaponer
que el ClpiUn de Artillería D. A¡uaUn HerrW1dez Pnnc:&,
vizconde de'Altamira, cae en tI CIrio de aJUdante de campo
del Otaenl Jefe de l. !!acuela Central de nro del EJfrdto
D. JOK Prancá y R0IC11ó, quedando en concepto de ctiapo-
niblt.
De raI ordeglo dfao a V.I!. parua coaodmlato '1 efec-
ta. conliRulates. DIOt parde a V. E.mucbOl ..... MI-
drid 24 de abril de 1919-
SAJfnAO()
-
SdorCapllln ¡enefll de 11 primerl reat6a.
Seftores O~eral Jefe de 11 Eac:uela Ceatral de nro del I!J&,d-
to e Interventor ciril de Ouena '1 Mariaa '1 del Protectorado
a MlrrUCCOl.
l.
1I ~
Excmo. Sr.: El ReyJq. o. ¡.) hI tenido a bien dlaponer
que el ndJtor de bríia 1 D. AveUno Bonal Lorcaz, cae en
el~ de ayudaote le ClI1IPO ckl Coaaejero Topdo D. p,.n-
ciIco Cenairta y' SaJu, CoueJero de .. Couejo SuprelhO,
quedudo ca eoactpto de cliepolliblo.
De raI'ordaJ lo dilo • V. I!. para su coaodmlento J~
toa colllipialta. DIos I1*'de a V. E. IInlC!hoe aftoI. ,...
drid 24 &11 abril de 1919.
LUJ8 DE S4!CTlAOO'
ScIor Prakfeatc dd Coaaejo Supremo de Oaeaa J lIariaa.
seftores 6DiüD aeDeraJ de 11 primen rcai6a e lata'YeIdoI
cma de-daCm J MariDa J delPiotectonao al lIunaecoa.
Exc:mo. Sr.: El Rey (q. O. 1-)'" teai;lo a bieIi dlspooer
~e Jos ¡del:J ClpitaDes del cuerpo de Estado MIJÓr del
e¡&cito que fiIUraII ea ..~ Jltlki6o, que da pifaci'pÍG
, coa.D. AidoaiO~ BllItista 'J termiDa c:oa ~. Alfoaso Re,
~or. pIIRIl • .,... klI dli!IIIdoa que eIl la lIUIIiIa le les~:L.---~I~it ~ ~'1JIItDdalos ..~.
De ral~ lo dilO' v. E,; pil'I • CIOI1~ J de-
. .
,SeIor Capit4a aami'a Ba1~
,1IIor~ciftI'dco.n. '1 MariDI.,..Pi•••
r., - -1IarnIecM. '
~,' -
J,--,'!mao. Sr.: " EI'Re1(q.D. ,.) Iaa aaudo .- ~iea~
d CIOIDIJIcIIDtIe de ArtillerfIO. Marfo SUékz St8dIa,
,.. eIl d CIJ'IO de IJUdante • cuapo cfd 0aItnI de la1>&~ de Artmerfa de la quima diYIJI~t D.... Doaat J~~ ..ed•• ea c:oac:epto de diIpolli8le.
DELWAOOS DE A8ASTlCJMIENTOS
Excmo. Sr.: Nombrado por el Ministerio de Aba*cimieJI.
tOl, con arre'¡lo Illri. 24 cid real decreto de 7 del mes próxi-
mo puado, para el c:ar¡o de lotpcctor delepdo de dicho ra-
mo en la provinda de ~vill.,el teniente coronel dd Cuerpo
de Estado Mlror del !!I&dto, D. f.duardo Curid M_oDl,
jet. de EttIdo Mayor Ólla quieta diYilióII, el Rey (q. D. R.),
de .cuerdo con lo rcsutlto en l. real ordea de 29 dci mllmo
(D. O. rim. 77>, le ba lCI'Yido dilpoaer que el mencionadojefe waae bija ti! ID del corrieate mes en el datino actiYo
que le'billa aiMl11do J' pue ••ltUldó" de dlaponiblt lit la
ae¡undl realc'ri, quedado afecto para babera. 11 Capltania
caaenJ de l. mitml. ." .
De rtal orden lo dilo • V. !!.,.... ID coaodndtato '1 de.
.. efectos. DIoI ¡raarde a V. E.1DDCboI1Iot. Madricl2.
de abril de 1919.
&MrrwJo
Seftora Capltand ¡anes de la tepD~ '1 ten:era reito.eI.
Seftor lateweDtor dril de OUaTI J Mariaa '1 del Prote«orado
ea Marraecoe.
. .
DESTINOS
. ~c:rtlo. Sr.: El Rey (q..D. 1[.) ha tenido I bien disponer
qae d comandaote etc Artfllerfa D. f!millo AlODIO P&ei, cae
a el e&1'F de ayIIdante de CIIIIpO dd 0aJen1 de briKlda don
~el MeíiD~1 Acm, sqttndo jde del Oobienlo mllit:ar de(.1ItiIora. quedliacfG ar coacepto de diIpoelble.
, ,:' , Oe reai ordtD lo diRo • V. f,; J*t 111 collOdmieato '1 efec-
..'~ DIos ¡uaPde a V. I!. 1Il1IdI0I aitoL MI-
... 24 de allril de 1919.' .
• , BAW:IIAGo,
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mú dedos. Dioi pude • V. E. aiuchOl dOl. Madrid 24
de abril de 1919.
SAJtTlAOO
Señores Capitanes generales de 1,primera, segunda, tercera,
cuarta, quinta, séptima y octava regionts y de Baleares y
Comandantes generales de Ceuta, Mdilla y Larache.
Señor Interveñtor civil de Ouerra y Marina y del Protedorade
en Marruecos.
Relaci6n qlU se ciJa
Teaieates coroaeles
O. Antonio Cea Bautista, del Oobierno militar de Menorca, a
jde de Estado Mayor de la quinta división (Valencia) (ar-
tí~ulo 7.°)
• Eusebio Rubio Martfnn, de disponible enla quinta reglón
a jefe de !!stado Mayor de la octava división (farrag~
na) (art. 7.°)
• Manuel Lon Laga, de disponible en la primera región a
jefe de Estado Mayor d~ la sq,tima dívisión (Oero~a){art 8.°)
.
Comanclae.
.
1>. Manuel Pereira Muiño, de jefe de f'stado Maror de la pri-
. mera brigada de la segunda divisióll (BldaJoz), a jefe de
Estado Mayor de la ~nda brigada de la primera di-
visión (Madrid) (art. 7.°) .
.• Felipe FemÚldez y Martfnez, de jefe de Estado Mayor de
la brigada deArtülena de la 10.- división (Hucsca), e
jefe de Estado Mayor de la primera bri¡ada de la se-
gunda división (Badajoz) (lrt 7.°) ..
" Miguel Oalante Rondi~t. ascendido, de la plantilla de las
Comisiones topograncll. a jefe de ~stldoMayor de la'
primera brigada de la 14.- división (Zal&ora) (arL 8.'
ClpI....
O. Fernando Rodrlguez y Rodrfguez 8"rlado" de la C~pitan{a
l[eneralde la octava re¡liJnrala de la primera re¡lón (ar-
. lIallo 7.-)
• Carlos Carplo Uuol., de la Subinlpeec:lón de 1.1 tropa J
Oficina de auntOl Indigena de MellUa, • la Capitanea
ReMral de la primera rcalón (art. 7.·) .
• Feanclaco Hidalgo SAnchez, de la Capltanfa leneral de la
aqunda re¡l6n, a la Cémanda"da ¡enual de Lar.che
(real orden 28 de' abril de 1914, e L. nl1m. 74).
• AlfonlO Re1 P.ltor, de la Comandancia lene...' de Lara-
che, a la Sublnlpecclón de la. tropa y Oficina de alun-
tOlindigenal de Mdilla (real orden 21 abrU de 1914,
C. L ndm. 74).
Madrid 24 de abril de 1919.-Santla¡o.
'-.
JlESWKNCIA:
&'!no. Sr.: Accediendo a lo 101ic:itIcIo por el Oentl'll de
brlpda, en situación de ¡>rimtra rescrwa, O. AdoUo MarUna
Jaraclc! J~I Rey (q.-O. l·) .se ba acrYido autorizarte para
que fiJC .. C8CÜ ca esta COrte. -' .
© Ministerio de Defen 'a
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De real orden lo dilO a V. I!.lara su conocimiento 1 de-
ftIú efectos. Dios guarde a V. mucbOl 1iI0L Madrid 24
de abril de 1919.
SANTlAOO
Señores Capitanes generaJes de la primera,! séptima regiones.
SeBor Interventor civil de Ollerra 1 hbrina y del Protectorado
en Marrueco," •
-,
Excmo. Sr.: Accejiendo a lo .olicitado por el Oentral de
brilzada, en situación depómera reserva, O. IIdefonso Uinez ,
Cruz, d Rey (q. O, g,) se lIa servido autorizule para que fije
su residenCIa en San Lorenzo del Escorial (Madrid). '
De real orden lo digo a V. f. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios KUUde a V. E. mucb09 añal. Madrid 24
de abril de 1919. .
SAJtTlAoe
Señores .Capitanes ¡eaerales lIe la primera y octava regiones.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y cid P.rotedorade
en Marrueco•.
••
.,Id•. de ..roterll
A.BONOS DE ,TIEMPO
Excmo. Sr.: En yista del escrito' que V. E. remi-
tl6 a este Ministerio en 12 del· mes próximo puado,
al que se unfa copia de la in.tanela promoyida por
'el capitin de Infantería CE. R.), con destino de ayu-
dante. de esa plaza, \D. Eugenio de And~. lim~nez.
en súplica de que se rectifiquen lo. abonot que
tltae coalignadol en su hoja de servicios por l. cam-
pana 'de Cuba ea 109 afta. 1897 Y 1898, ef Rey (que
Dios ¡uarde) se ha .ervido dilponer que al recu-
rrente se le abone por entero en la tercera .ubdi-
vl.ión de au hoja de servlc~ desde el 17 de marzo
de 1897, que, lngrel6 como herido en acción de
guerra en el holpltal de Trinidad (Santa Clara),
huta el' 31 de agosto de 1898. que ~ dieron por
terminada. la. operacionea en didla provincia de Saa
ta Clara; o lCa un afto, clnce me.e. '1' quince dial;
todo ello con arreglo a lo preceptuado ea Jo. ar-
tlcuW' 4.- y 7.- del real decreto de i.- de septiem-
bre de 1897 (C. t. nlim. 235) '1 el,.• ele la re'"
orden de , de septiembre de 1899 CCo. U nd-,
mero 17SI. ,
De ~al orden lo dilO • V. E. para au collOcimlento
y dero', efectos. 0101 parde a V. E¡. auacho' do..
Madrid 23 de abril de 1919. .
6Aff'ftAOO
Sellor Comandante ¡entral .de Melllla.
DESTINOS
ClrclÚ/U. Exemo.Sr. ~ ,Nombrados por el Minis-
terio de Abastecimientos, con arre~lo al articulo 24
del reAl decreto de 7 de lItano 61tllno, p~ra el cargo
de InspeaoreJ delegado. de dicho ramo ea Ju plO-
vincia. que se expresallt el persoaal del Arma de
Inf~terfa c:omprendido en la relaci6n que a contí-,
nuación se mserta, el Rey (q. D. r.), de aa&erdo Con
lo reauelto en real orden de 29 del mes ,pr6ximo
pasado ~. o. núm. 72). se ha servido disponer
que los Jefes y oficiales que ea ena figuran en des-
tillo activo. causea baja en el miawo por, fi~ dd co-
"iente mes J queden dispooibles en .la~ .' que
oorresponda la provincia a que se adscriben para el
duempetio de IUS especiales funcioaes.
De real ordea lo digo • V. E. para !Al conocimiento
. y demis efectos..Dios. guarde a V. E., IIMidtos afio5-
Madrid, 23 de abral de 1919. '.. "
SAsn \';'}'
5dor ...
0.0. ... • 2/)7 .
SANTIAOOMadrid J3 de abnl de 1919.
MOJlB••• DMáDo o d\uaol611 1'ro'f1JIcta .. 41_ 4_pe6a-...... , ".elcva_
T. coroael. .•.•. D. Everardo S5.ncbes Medina .••..••.. Caja de Pamplona, 79 ••••••••••...• Navarra.
Otro •••••.• : •. » ErDe5\o Arín Prado. , ••.••.••....• Disponible S.a 'egión y delegado de
abastecimientos••..•..•..•..•• " VAlencia.
Comandante .•• • Angel Martlnez Pedalver y l"errer .. Ayudte del General Lanza .•••••••'. Guadalajara.
Otro ••••..•••. • Alfredo Arelllno Mudol............ lldem del General Baños .•. " .••... Sal.ma~ca.
Capit$.n •••••.•. • Alejandro Alcañil Romero ...... , .. ,Reg. de Otumba, 49 .•••••••••••••• Valt:ncla.
• Luis Prada Blquero.............. lidero de Mallorca, 13 ••.•••••.•••. Burgos.Otro ••••...•.••
t Multo Lanzas Gámez .............. :Idem de Borbón, l' ...............Málaga.Olro..••.•. · ••.
t Miguel O.ssel Acostlt.............. ,:Idem del F~rrol, 65· ............ , 'ISegovia.Teaie.te .......
I
,
Rosendo Torrebadella Costafreda., del regimiento Na-
varra. 25. al de Albuera, 26.
Emilio' Sánchez' Garda, del batallóR Cazadores Bar-
bastro. 4, al regimiento Astl.riaa, 3 I .
Jo~ Gonzalez Carrasco. del regimieato Extremadu-
r~ 15. al de .Pavia, 48 ..
. Antonio l.·idal Af~1o del rqimiento Albaera, 26. al
de Palma, 61.
Francisoo Vatero Martlnez, de. la -Briglda Disciplina-
.ria de MeJilla, al regimieDto Tenerife, 64.
Udefonso Soblaffino He.rnindez. del I'teimiento se-
rrallo. 69•. al de Las Palma" ~"
Félix Murillo .Pe6&, del I'qimientO Goestitoción. 29.
al de C'dil. 67. .
José M6rquez Diaz. del ~egimieatO Sabofa. .. al de
. la Corona, 71.
Enrique Oi\ate Soler. del rqimieato Q5rd0ba. 10.
al de la Corona, 7 1 • .
Vicen~ Delgado Huertas. del rqimiealO ~rdoba, lO,
al de l. Coron.. 11.
Ram'ón Aiula Saa•• del I'e¡imieoto Albaera, 26. a.
bataUÓG Cazadoru Tarifa, S.
Rogello Garda Su4rez. del reaimiento NaYarra. MS.
al batanóa Caladores Ciudad Rodr1lO, 7•
Joté ·Badi.. .patrl... del regimiento Albatta, 26.
al batallón easadores ChiClana. 17.
5antla,0 Martfne. Vicente, del reglmieato MeJilla. r59,
a a ".ona de Ciudad Real, 6. .
~lIx Aguirre Rodr1¡uez. del bataUÓG Cazadorea Chl-
. c1ana, 17. al grupo de F.uen.. regulares indf¡en"
Latac.1le. 4.
.Amadeo Colomer MartlD, del .rellmieft~ Serrallo, 69,
a ~...·uen.. de ,Pollda ladigena de Ceuta.
Pedro L6pel Galú. del batallón Cazadorea Tari- .
fa, S. al grupo de Fucnaa replares de Laradte. ~.
Rafad CTem&dea .p~re.. del rqimiento eAdiz, 67. al
de Las ,palma.. 66.
Benito .per~ Tr~del regimien. Asia, SS. al de
. ,palma, 61.
Domingo de Fuentes 1 ¡Padrón. del batall6n Cazadores
Las Navas, lO,' al regimiento Teaerlfe, 64.
Felipe Latas Bened~ del regimiento Arag6D, 21, al
de Galicia, 19- .
Manuel Vallo Salgado, del regimiento Ta.agoDa, 78,
aJ de I.nca, 6z.
Ricardo .Roíg Agost.· del regimieate CartageDa, 70-
al de laca, 62~
Atanasia Laada Gómez. de! reeualento Cartageaa. 70-
si de laca, 62. . t I
Hilario Maciü HerDÚdez, liIel rep.iieato Carta¡e-
na, 70. al de Mahón, 63.
Flori'n M~ndel Gaardado, del regimieDto Extr~adu-'
ra, 1 S, al batallón Cazadores CdaluAa, ! .
"ntonio .Poveda ~CI, de la Bri¡acla Disciplinaria
. de Melilla, al regimiento Albuer.. 26.
Suboficiales
•. .... Itold'n .Re¡a" del batall6a e.tlad~rei AI-
loa.. XII. 15. al regimiento Zamora, o.
» J.~ 'astor GllIbert, del batallón '..andores AI-.
I0Il10 XII, 1 S. al regimiento Almansa, 18.
• Lals .L>w Rorel. del regimiento NaYarra, J S.
al de .san Qulntln, 47·
• Marcelo R~elro M~ndez. del re¡imieato Tarra-
. ,oa.. 78. al del Ferro•• 65·
t JOtI6 Chico .Ahadi" del regimiento San Marcial. 44,
al ae la Cocona. 7 1 •
» Aatolla Toral Llera, del batallón Cazadores Ma-
drid, _. al regimiento Tarragona. 78.
t Federico ,paltor Pallar6s, del regimiento Alman-
lAt 1e. al batallón Caladores CataluftA, I •
Eraesto .sies Bu, del regimiento Zamora. 8.
al batallón CalAdores Ciudad Rodri¡o. 7·
• Jo~ rarriol. Grafit. del rrupo de ·Fuen.. reltUla-
. res andf¡eaas Melilla, z. al batallón Cazadores
. J.,Ierena, 11. •
• L.Is Me;.as Pitarc.1l, del regimiento Toledo, 3S.
al de LcóaI 38 .
•. GUVar ·Belenguer Vall~•.del bat~"6n Cazadores
Talavel'a, ti 8. al regimiento VllCa!", Sl.
BrIgadas
JlWl MartfJles Balduych, del regimiento del Prln-
c1pe, J, al de Sevilla, J J. .
Eladio CebrWi Bellido, del regimienlo Serrallo. 69,
al de Garellano, 43·
!eIol' ...
C¡rclÚU. Excmo. Sr.: El ~t;j' (q. f? g.) se ha
servido disponer que, I~s subof~cla!es. bngada., y lar-
,"'tol comprendidos en la siguiente relaCl~n.·que
principia coa D. Fausto RoldAn R~al 1 te~ma con
Ramón Lor~al Sanz, pasen a serVir los destm~s que
en la misma se indican;. causan~o el alta y.baJ.a co-
rrespondiente eD la próXIma revista de Coml~rI?
De real orden lo digo a V. E. para su CODoomlento
'1 d~'s efectos. Diol guarde a V. ~. mumol al\os.
Madrid .3 de abril de 1919.
,~ vn. Godo,.. del regimieDto Saa Marcial, 44,
al de Valencia, 23.
J'r~ Escuer C~va, del b~tall60 Cazadores I
. Chiclaaa,' 7, al regmllentoBal~. 24· I
..~ Carda ,sjez.. del regimieato NaYana, 2S, al I
. de Bail~ 24. .
JCII6 Buris PatcÜl. del regimiettto Hanrra, 2S. al
de 8a1I6Iao 24. -
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Recti/ic(lcWn .
ADtoDio Souto Eireos. del regimiento la Corona. 71,
al dt Isabel la Católica, 54.
Ramón Lorenz San~ del batallón, Cazadores Alfon-
50 XII, 1.5, al regimiento la Corona. 710
•Madrid 23 de abril de 1919·-5antiago.
EXODO. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en
el p'rrafo segundo de& "nk:ulo 4. 11 de la real or-
deD cir(':tJlar de 11 de enero último (D. O, núm. 9),
el Rey (q. D. g'.) se ha serv~ disponer qUe el"
sargento del regimiento de Infanteria La Corona
nam. 71, Samiago Navarro Ferr~, pase destinado al
de Vizcaya núm. 5 lo
De real ordeD lo digo a V. E'. para su conoamlento
'y. demú efectos. Dios guarde a V. E .. mucho& ~os.
Madrid 23 d~ abril de 1919.
SANTIAGO
Sdor CapitiD geaeral de la 'tercera reaióD.
Seftor Interventor civil de Guerra, 1 Marina y del
,protectorado ea Matruecos.
RESER,VA:
ExClllO. Sr.: Vista la instaDcia promoYida por el
teniente coronel de Infanterta. retirac&o. D. Jos~ Cal-
/ YO Garda, en wpliáade que le le conceda el :pase
a la situacion de reserva con los beneficips .que
determiaa el apartado 1) del CODoepto c.Situación de
Generales, jefes '1 oficiales., de la Base 8.~ de la
le)' de 29 de junIO liltimo (C. Lo .núm. 169), Iel Rey
(q. D. g.). de aeuer'do con lo Informado por el ~on-
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sejo Supremo de Guerra y Marina. se ha .erv~
acceder a Lo solicitado por el recurrente. el que per-
cibirá las 487,50 pesetas que como .haber pasivo en
su actual empleo 'ten!.a sedaladas. a partir de 1.11 de
julio úllÍmo; efectu'ndose dicha reclamación por la
zonade reclutamiento y reserva de C'diz núm. 14.
a la que quedará afecto por fijar su residencia ell d~
cha capital; todo con arreglo a lo que preceptúan las
reales órdenes circulares de 6 y 7 de noviembre úl-
timo (D. Q. núms. 2)0 Y251) Y la de 8 de febrero
(D. O. núm. 33).
De la de S. M. lo tlig~ a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E-. muchos aftoso
Madrod 22 de abril de 1919. .
SANTIAGO
Seiior Capitán gene~al de la segunda región.
Señore!> Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina e Interventor civil de ~uerra y Marina
y del. Protectorado en Marruecos.
-
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICADIONEI
CircUÚZr. Excmo. Sr.:' El ReI.(q. D. g.) se ha
servido conceder a los jefes 'f pficiales de Infante-
ría oomprendidos en la siguiente relaQón. que etDll.ie-
za con el comandante D, Manuel Canga-Argüenes
VilIalón y termina con el teniente D. Juli'n Gonz~lez
Castro, la gratificación de efectividad que en dicba
relación se expresa, por hallarse lDIDprendidos en
el apartado b) de la Base 11.- de ,fa ley !de 29
de junio último (C. L. núm. 169); debiendo em-.
pezar a percibirla a partir del mes de mayo venidero.
De real orden lo digo a V. E-. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E.'_lJIuchos aftoso
~adrid 23 de abril de 1919.
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1l/0MBRES DatiaOl
I OnUlcadoaa
Ptu. Motlyos
500 Por 1 quinquenio.
1 100 Por 2 quiaqumos y
• UDa DUllIdad.
B6n. 2.- rva. de Avila, 9.•.••.••••••.••.•••..
Reg. MurclJ, 37 •••••.......•......•.••.••••
ldem de la Reina, 2 .••••••.............•••..
ldcm Sabaya. 6 ••• . . . . . . • . .• . ..•.•..••...
Idem CAdiz, 67 ..
Idem Inca, 62••••••••..•.•....•..••.......
Idan Mahón, 63 .
Idcrn Andaluda, 52.•...................•.•.
Idem AlcAntara, 58.•••••••••••..•..•..•.••.•
Re¡. Oranada, 34 .
Idem Palma, 61. . • . • • . .• • •.......... : ...•.
ldem Vergara. 57 •••.•. .. .
Auxiliar Secretaria contabilidad 6.- región ••.•.
¡D. Manuel Canra-ArgüeUes VilJa- I
Ión............... Reg. Vergara, 57 .
• Armando Olmos Fcrnindez • Ayudante Campo Oenenl Carbó .••...•..••••
»Juan Lavcrón Agut .•..•..•.• Re¡. Ceuta, 60.•.••.•••••••••.......•.•..
• Joaquín Tirado Tomb ••. • . •. Zona reclutamiento VaI:lIcia, 19.••••••..••••
• Jo~ Auscde femindez Reg. Castilla, 16 .
• Jacinto Rodríguez Lasala .••.• Idem Oerona 22., .
Comandantes » Luis Alvarez Arenas y Romero. Ayudte. campo, Capitin gral. de Canarias ..••.
• Luis Tolivar de la Vega.. . Re¡. Tarragona. 78 .
• Manuel Adler Barón. • . . • • . .• Idem Otumba, 49 ••••.•••••••••••••••••-•••.
• Leopoldo Matienzo ReiIIaldo • Caja recluta de Paleada, 91 ..•••••.•.•.••••••
• Pedro León Onega.•..••••• , Idem id. Lorca, 53.. • . • .• . •.......••.....•
» Salvador Cañas Sinchez.. Idem id. linares, 32 1 • ..
• Rufino Oin& Marqué....... Alabarderos (en comisión).................•
» Joaquín Maí\as Hormigos ••••• Comisión mixta Málaga .•••••.•.•••........
• Joaquín Pérez Vargas .••.•••• Ret. Aldntara, 58_•••••••••.•••.•.......••
• ntonio Lence Rodríguez ldem Murcia, 37 , .
» OODzalo Cortada y de Soto. • ldcm Luchana, 2S••••.•............•....•••
• Leoncio Chamorro Oonúlez. Idem Bailén, 24 ..
• Pederico Medialdea Muñoz ••• Academia••••.•••.•• '. • . . . . . . . . . . . . . . . . •• •
• Ladillao Vi.ien Zubiri Re¡. América, 14 .
• Luís Requejo Santos ldem Oerona, 22 .
• Pablo Te1lado y Vicente ldem TeNin, 45 .
'. ~~Oarcfa B0611 ... , •.••... Ayudte. campo Oeaenl Uopis. . . . . . . . . . . . . .. l.200tor 2 quin9,uenios y
• ~I~o ~~~z•. d~..':~••~ Reg. Cidiz, 67. •• •• • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dos aRlUllidaIlee.
• Jo~ Ortiz Repiso y Cabrera.. Bón. 2.- rvL Cannona, 20 .
• 10mb de la Calzada y Bayo,
Marqué de Santa Cruz de
19uatlZo .
• Mateo Bosch Sansó•....•••••
• Manuel Rodrlguez Benito ••••
• MarlalJo N611ez Ndftez . .• •••
• Carlos Borrero y Alvarez Men-
dizabal ••.••.•...•••••••.•
• Miguel Cond& Paerna •••••••
• Rafael Stnchez Oómez .••••••
• Augusto Corrdo y OoozAlcz ••
• f:.nrlque Osacar y Jaén ••••..•
• Prancisco Atguacif Roca ..•.•.
• Nlcolú Andreu Orft1a••••••.•
• Bllbino Pueual Vülcara .••••
• Mlgurl facudero Lacuesta .•••
• Valeriano de 'Purundarena • ,
c;.pUaae.. •• ~ez.......... •.•••.•... Idem San Pernando, 11 .
• Venancio Pércz Ovelar B6•. 2.- rvL de Madrid, 3 .
• Ji~deric:o Bustillo.r 4ndez •• Re¡. SOrl!l9 .
• R.f.el Martfnes Oómn •• ••• Idem La \.Arona, 71 ••.•.•.•.........•..••. •1
• Juan Rol~do ••• • . . . •• Caja recluta de Palma ...••.... : .
• Carlos caneUa Muftiz .• •••.• Bón. 2.- rvL CanIz. 4fe Oaft, 101. • •• . ..•...
• ADrel BenroeclJee Menchaca.. Idan Id. Vitorla, 84 ; .
• Cefenno VinaJ6riDombrlz Re¡. MeliU.. 59.. . .. .. : .
~ Praucisco P&ez OuYerf•.•••• ~cretarlocausas 4.- región.........••. :~.::~'
• Ramón Sa"z Arnal. .. .. .. . Caja recluta de Tortosa, 73. .. d ..
• Justo Ooitúlez Orau Re¡. Sevilla. 33....................... 1.000 Por 2quiaquenios.
• Carlos·Est~ Catnbra .. Idem MQr~J 3Y.. '.' .•.•.•.••.••••••••.•••••
.. Prandsco R6mero HerMndez. Brigada disciplinana ele MclUla. •.••..••.......
• Ondido MaUbt Talaacón Rc:g. Tetuú, 45 .
'. EDri~e los SaDtos Ofaz '" ldem 5icilia, 7 ..
• Juaa tenwyor A:z1'ItZU.... Cala recluta de CAdiz, 27 ..
• Fernando OOftdIez Odgado•• Rq. Sevilla, 31 .
'. Arturo Mollna Rodrf(UC%.; ..• Ayudte. campo Capitú gral. S.- n:gi6a ~ •. \ .
• .Maaud Maldoaado Rato ••••• Disponible l.a·RIl6D•• , •• ••••••• ••• ····•·· ..
• PranO!lCO Planas de· TOVU'. ••• Aq. Ceuta, 60. •• • • • • . • • . •• • • . • •• •• ••• •••
·=OODúlezO~ • .• Disponible 1.- rtli6n y servicio Aeroaiutica..
• e CasteJliry''Herrera •• B6a 2.- rva. zarq~ 75·••••••••.•..••' : ..
• ürique Villalba &cuckro. Rea. AsNria, 31. .. • • ~. ; ; • • :.. 4
• Carlos Oc:tavio deToledo·ea.-. 500 Poi 1qalaqa¡ddo.Oa~. • . • . . •••• . • .• .••• Qnpo Puenasr~ jq4flau Larache, 4.•
• Arturo .Rmaelta PcmiDdU ••• ,ª.. $aD Maraal, '" . .. .. .• •
: • Artwo TorruiIIa UtbaIio•• '" PlJ n:duta Murc:iI¡ 51 .;
•~ MOIIbiaIr Mcábdn ".
Arau¡a •• • • • • • • • • • • • ••• ~••~ 61 ~ e .• " ~
•J~ 0uaJ~...... .-:V:rz-a.~" .'. ~. .. .. ..... ... ~
• J- An:e MaJ"tl ••.•...•••• ~1.~ na. ValaIda, 41 .
© Ministerio de Defensa
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D. {oaquín Aimerich Pacheco...•
» ldefonsodc MollnsManzanares
» Htlario Vicente Castro ..••.•.
» Carlos Aymat Ortiz .........•
» JuliAn Cogolludo Oarda .•.••
» Javier Ortega Indurain .
» Juan OarridQ Oarda .
Capitanes •• 'l' » ~:~~~~.~ '~~~.'~ ~~e.t:
» Enrique Cano Ra22io ....•.••
» Ricardo fljudo ATiende .••.•
» Enrique SOlas Patudo de la
Rosa •..•..•.••..•••.•••
) Angel Rivu Vilaró •..•••..••
» Eduardo Benzo CaRO .......•
\ » José MarIa f.scassi Cebada•.••
25 de abrilde .9.9
Supernumerario 1.. región.•••.•••. ' ••.•.••••
Di5~Onible La región y secciÓd Ajustes .......
Re~. Tarragona, 78.•...•..•...••••.•...••..
Cala recluta Tortosa, 73 ..
fuerzas re¡ulares indígenas TduAn, l .
Reg. Asia, 55 .• • ••••••••••.••...••••••..•
Idem Córdoba, 10" .......•.•..........•. ,
Idem Serrallo, W... .......•...•.. . ..... '\Idem TetuAn, 45 , •...••..• , •••
Secretario causas MeliUa .. .. . .. ..
Re¡. Centa, 60. . • • • • • . • • • •• . •.••.•..•••••.
Academia .••.•.•• , .•..•.•.•..•.... , ..••.•.
Ayudt~ campo Oell...eral Lozano.•. ' ......•...
Re¡. San QuinUn, fl , . . . . . .. .
ESCALA RESERVA
D. O' ..... CJl
I5tX! Por 1~aúo. ,
ID. Tadeo Valdovfn Marqu&.•••• Zona !eclutam.i~ntoZua¡OZl, 33 ..••....•••••111.000 Por 2 q.inq1lCPiolCapitanes... »Pedro CaralJantes femAnda .• Idem Id. Bada)oz, 7 1 .Sr. D. Juan Martina Cost& • . . .• Idem 27 y Cuerpo Seguridad ••.•...•....•.• " o• » »Santiago ferrer Morales. •. B60. 2.· rva. de. Cidiz, 27 : ....•.••• ~ 5QO Por 1 qlÜ.q••.
Teniente ... '10. Pedro L10rente Miralles •••.•. IB6n. Caz. Araptles, 9 .•......•..•.•.•..•...•
Otro ••..... »JuliáJt Gonzála Castro Idem , ..
11
Madrid 23 de abrl de 1919. SAN'I1AOe
'.-
Secd6n de ArUllerla
DELEGADOS DE ABASTECIMIENTOS
Excmo. Sr.: Nombrado por el Ministerio de AblStecimien-
tos Inspector delegado de subsistencias, afecto 81 mismo, el
capitán D. Luis Elorriaga y Sartorius, con destino en el 15.0
reaimiento de Artillerla ligera de campaña, el Rey (q. D. g.)
le ha Iervldo dilponer que el expresado oficial cause baja en
el milmo, por fia del corriente mes y pase a situación de dis-
ponible en la primera realón, para el delempello de IUI upe-
cilla fuadona.
De real orden lo di¡o • V. E. para aa conocimIento '1 de-
mM etec:tes. 1tI0I ¡uarde a V. e. mucbol aftoa. Madrid 24
de abrO de 1010.
S4!n1400
Sdoresc.pitan~pnera!ee de la ~rimera '1 octava re¡lones.
Sdlor InlerYentor dYi1 de Guerra J Mariaa '1 del Protectorado'
en MamaCCOL .
Excmo. Sr.: Norabrado por el Ministerio de Abastecimien-
tos coa arrqIo al an. 24 del real decreto de 7 de nwzo 'lUti-
2eel careo de laapector delc¡ado d.,licho ramo eD la, ,de ~oiIo, el capiUn D. Jor¡e Mateos '1 ViUegas,con. en el 10.- batalJóD de poeid6D de: cticba Armi, el
Rey (q. D. a.), de acuerdo con 10 reauclto por real orden cir-
cular de 29 ékl mes IDterior (D. O. a6m. 72)L le ba servido
dispoaer cause baja en su act1Ial destino por na del corriente
mea y quede dispenible en la sota rqi6D, para el desempeño
de laS esPtdafa funcioaa. .
De real orden lo &tiro • ,V. f!. para la conocimiento 't de-
IIIÚ dcetOL Dios ¡uardc a V. E. mucbOl ailes. Madrid 2.
~~}Se••OIO. ,
S41n'IAoo
Sd10ra Capitana ¡eneraJes de: la qlliDta J seda re¡ioaes.
SeBor 1JIterYentor dYil de: Guerra J MariDa " del Protecto..-do
en Manuecot. ' . ~ .
© Ministerio de Defensa
DESTINOS
,Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resoludón leclla de
ayer, se ha servido confenr los mandos que se expresan a lo.
jefes de Artillerfa comprendidos en la siguiente relación, que
principia con D. Arturo Carsf y MorAn y termina con D. To-
más fernándcz y Jim~nez. '
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento '1 de-
mAs efectos. Oiol guarde a V. E. mucbO! anOl. Madrid 24
de abril de 1919.
.!4Jf'I'IAOO
Sellores Capitanes generales de la primera, cuarta, 'quinta,.
Itxta y ~ptima reaton'l y Comandante ¡eneral de Céuta.
Sellores Interventor cfviJ de Quena '1 Marina '1 del Protecto-
rado en MarruecOl y Q~neral Dlrceter de .. !leuda Supe-'
rior de GaerrL
'R..wldtt qu " •
e.e.-III
D. Arturo Carsl J Morin, del parque de ArtiUerfa de Stlem..
en comislóa, al re¡lmiento de ArtIUcrfa tic posidón.
» J~ lriarte y Travieso, ascendido, de la Elaiela Superior
de Ouerra, .1 parque de Artillcrfa de Valladolid, come
dircdor.
» Juan Sirvent J Ber¡aaza, asceadido, del parque lit Arti-
l1erfa de SCeovia, al noYCDO re¡imieato de ArtiDcrfa li-
gera de c:ampafia. .
» Camno Valdá 1. López, uccndido, de la Comandancia de
ArtiDerla de BarCeloaa, al Rptimo naimiaato de: Mi-
Ucrfa 1i2era de ampafta.
a Enñque f'emAndu y lliafrecha, dél sfptimo rC2imiarto de
. Arliller1a li¡era de campaAa, al parque de ArtiUcrfa de
SeEQvia, ea comisión, como dirutor. .
TeaJeate. coroklel
D. Carlos de ~ LamaNo~ y fran~, acmdido, del .0Ye-
no reginuento de Artilferfa liaera de campafta, al octa~
Depósito de reserva del ArmL ,
I TomAs fetu4ndez y Jimmez, disponible en Cedta y de.-
empeñando el cargo de comandante militar del fuerte
del Hamo, al 12.- Depósito de raetYa de ArtilJerfa, ce-
lUIdo en el expresado c:ar¡o.
Madrid 24 de akil de: 1919.-SaD~o.
D. O. 1lÚL92 25 de Ibdl de 1919
"
de,
SANTIAGO
SANTIAGO
región.
Marina y
-
Seflot Capitán ¡eneral de' la primera
Seoor Interventor civil de Guerra y
Prolectorado en Marruecos.
Selior Capitán ¡entral de la primera región.
Seoor 'Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr. ~ Examinado el pretUp.re.to para obr.~
necesarias en varios locales ocupados por la primera
Comandancia de tropas de Intendencia en el cuarte-&
de los Docks, de esta Corte, cursado por V. E~ •
este Ministerio con escrito de 26 de marzo próximo
pasado, el Rey (q.D. g.Jha tenido a bien apro-
barlo y disponer que se ejecuten por gestión directa
las' obras que comprende, cuyo importe de 22.330 pe-
setas, será cargo a la dotación de los eservicios ele
Ingenieros» .
De reaJ orden lo digo a V. E. para su conocimientO
y demás efectos. Dios guarde a V. E., muchos añol.
Madrid 23 de abril de 1919.
..
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de un ba-
rracón desmontable para alojar fuerzas del regimiento
Húsares de Pavla en el cuartel del Conde· Duque,
de estl Corte, cursado por V. E, a este Ministerio con
escrito de 22 de marzO próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde) ba tenido a bien aprobarlo y disponer
que las obras qu_. CQmprende te ejecuten por gea-
tión directa, Ilendo su importe de 24'949)90 pesetas,
cargo a la dotación de los eServiciol de Ingeniero... ,
De real orden 'o dilO a V. l!. para su conocimiento
y demás efectos.. Dios ¡uarde a V. E. muchos aftOl.
Madrid 23 de abril de 1919.
.• 'SANnAoo
Sellor Caplt'n reneral de la primera re¡i6n.
Se60r interventor civil de Guerra y Marina y del
.protectorado en Marrueco•.
S.un1AOO
•••
--
RESERVA:
1IIItI ..__
MkrERIAI; DE INGENIERQS
•
Excmo. Sr. ¡ Examinado el proyecto de construc-
ción de un oobertizo para carros en el cuartel de
Mendigorrla, de Alcalá de Henares, ocupado por el
se~undo regimiento de Ferrocarriles, cursado a este
Mmistedopor V. E. oon escrito de 26 de marzo
próximo pasado, el Rey (q. D. ~.) ha tenido a bien
aprobarlo yo disponer que .se ejecuten por gestión
I directa las obras que comprende, cuyo presupuesto
de 9.600 pesetas, será cargo a la dotación de los
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. c¡¡rsó a este Mi- eServicios de Ingenieros». .
nisteri.en 5 de febrero del corriente año, provida por el ca- De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
pitán de Artillería. (E. R.) D. Jerónimo Serra y Póllmer, con y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
destino en la Comandancia de Mallorca, en súplica de que se Madrid 23 de abril de 19 19.
le conceda el pase a la reserva con el empleo inmediato, se-
gún preceptúa el apartado e) de la base octava de la I¡,y de 29
de junio último (c. L núm. 169), el ~(y (q. D. g.) se ha ser-
vido acceder a lo solicitado por el interesado, concedi~ndole
el pa~e a dicha situación con el empleo de comandante y
sueldo de 487'50 pesetas mensuales, que percibir! por la ex-
presada Comandancia a laque qUedar~ a(ceto para haberes,
por fijar su residencia en esa capital. debiendo disfrutar en el
que se le confiere la efectividad de 21 de diciembre anterior
con Irreglo I la real orden circ.ular de 18 de septiembre de
1918 (D. O. núm, 214),
De real orden lo dl¡O a V.I!. pira su conocimiento y de-
mú efectos. Dios ruarde a V. E. muchos aftos. Madrid 24
dt; abril de HilO.
Seftor Capiün ¡eneral de Baleares.
Seftor Interventor civil de Ouerrl ., Marin. y del Protectorado
en·Marruec:oL
Excmo. Sr.: Vista la instancia"que V. E. cursó a este Mi-
nisterio en 22 de febrero del corriente año, promovida por el
capiUn de Artil1elÍa (E. R.), afeclo al tercer Depósito de re-
serva de dicha Arma, D. Manuel Martln Ramírez, y que actual-
mente se ~alla destinado el! el noveno Depósito de igual de-
nominación, en súplica de que se le conceda el pase a la re-
serva con el empleo inmedlolto, 'tRún determina el apartado
e) de la base 8.- de la ley de 2Q de junio último (C. L n'-
mero 169), el Rey (q. D. g.) se ha servido accedu a lo soli-
citado por el interesado, concedi~ndole el pase a dicha situa-
ción con el empleo' de comandante y sueldo de 487'50 pese-
tas mensuales, que deberj percibir por el tercer Depósito de
reserva, por fijar su residencia en lepe (Huelva), hasta que se
organice el regimiento de f'uerva de esa región; debiendo dis-
frutar en el que se le confierr, la efectividad de 12 de frbrero
del corrieRte año, con arreglo a la real orden ciJ:cu1ar de 18
de septiembre de 1918'(0. O. núm. 214). ,
De real orden Jo di~o. V. E. para su conocimiento '1 de-
mh eftelM. nios ¡uarde • V. E. muc:hoa aftoso Madrid 22
de abril de IQIQ .
. SAlli'TIAGO
,Señor CapiUa general de la seeunda región.
Seilores CapilAn general de la cuarta región e Interventor civil
de Querra 'Y Marina Y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el próyecto de adquisición
e instalación de una cocina .istema l'Mexiu para el
regimientO de Lanceros del ,Prfncipe, ell el cuartel
delPrfllclpe de Asturias, de Alcalá de Henares, cur-
sado per JI. ... a este Ministedo con escrito de \l. Q
del actual, el Re, (q. D. J.) ha tenido a bien apro-
barlo '1 disponer que se e.reeuten por gestión directa
las obras que comprende, cuyo pcellupuesto de 8.970
pesetas, ser' cargo a 'la dotación de los eServ~s
de Ingenieros». '
De real orden 10 digo a V. E. pera su conocimiento
'1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos allos.
Madrid 23 de abril de '919. -
SANTIAGO
Selior Capitú general de fa primera ~6D.
Se60r Interventor dril dI: Guerra y Marina y del
, Prc;ItecrorMlo en Marraec»e.
-
-
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de' reforma
de retretes e instalación de una oocina sistema eMe:'
xia» en el cuartel de Monte OJive~, de Valencia,
cursado' a este· Ministerio por V. E. con escrito de
29 de marzo próximo. pasado, el Rey (q. D. ¡.)
ha tenido a bien aprObarlo y disponer que se ejecu-
ten por gestión directa las obras que comprende,
cuyo importe de 24.950 pesetas, será cargo a la dota-
ción de los eservicios de Ingeuileros».'
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 23 de abril de '919.
. , ~ANTIAGO
Sdlor C.pitb general de la tercera' región. ,
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
.protectorado ea Marruecos.
,
••• . .
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SetlOr Director general de la Guardia Civil.
Set\ores Prelidente del CÓntejo Supremo de G~rra
y Marina e Interventor civil de Guerra y ,,Marina
y del Protectorado en Marru~cos:·
•
SANTIAGO
Se60r Director general de la Guardia Civil.
Se60res ·Presidente del Couejo Sapraao de G~ra'
'1 Mariaa e fnterv01fDr c:iv., de ~rra y Marina
Y del .Protectorado en Marruecos: .....
.. ,
Excmo. Sr, I Vista la instancia promovida por el
guardia de ese Cuerpo, RaitINndo Mat11nez Villa.
en súplica de que se le Conceda de abono, para 'efec-
tOI del doble plus de reenganche. el tiempo que fué
retenido en fil¡ts después de cumplir los tres a6o6 de
oblig'atoria permanencia, el Rey (q. D, g.), de acuer•
do con )o informado por el Consejo Supremo de
Guerra y IMaril\ll, y en atencilJn a lo resuelto en JCaSlOS
ancflogos, entre otros, a los que se refieren 'as reales.
órdenes de 13 y :2 1 de*brero de, pasado afIO
(D. O. nlÍms. 37 y 43). ha tenido a bien k'econocer
a, interesado, a los fines que solicita, el tiempo que
permaneció en filas después de cumplir su compro-
miso obligatorio,.o sea desde el 7 de mano de iJ 897
a fin de octubre de 1898. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem~s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 23 de abril de 1919.
SIUII .. IIIIrIaIL reclllm_
''''1''ABONOS DE TI~MPO
Excmo. Sr. ~ Vista la instancia promovida por el
guardia de ese Cuerpo, José Marco Marco, en súplica
(le que se le declare de abono. para efectos del do-
ble plus de reenganche y retiro, el tiempo de cam-
pafia que le correspond'a por la de Cuba, el Rey':(que
Dios ~uarde), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, y 01 atención
a lo dispuest'D en el real ~eto de ,1. 11 de 'sep-
tiembre de 1897 (C. L'. mim. 235) y real orden
de 7 de igual mes de 1899 (C.' Lo núm. (175). ha
tenido a bien reconocer al interesado, a los fines
que solicitll\ los siguientes abonos de tiempo: l. D
,Por entero.-Desde el -15 de dieiembre de J895
hasta el 20 de mano de 1897; delt.1e el 20 (Je mayo
hasta el 9 de diciembre del mismo allo; desde el
19 al 25 de diciembre; desde 1. 11 de enero a 'fin de
juniO de J898 ~ o sean, dos alloa, cuatro meses y cua-
tro dias.-z. D ,Por mitad.-Desde el 3' de agosto
al 14 de diciembre de 1895; de9d:e el z, die mano
al 19.de mayo de J897 ; desde ella al 18 de dicieim-
breo y deSde el 2Ú a fin de ;diciembre de 1897. Y
desde 1. D de julie de 1898 al 2de febrero de 1899;
o sean seis meses y diez y seis dlas, que 'SumadOlS
al anterior período de tiempo, dan un total de dos
al\ol. dj~z meses y veinte días.
De real orden fo 'digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dlol guarde a V. E .. mucho. aftas..
Madrid ....3 de abril de 19 t 9',
. SASTIAOO
leriaao Vlllanutva Rodñauez, MCeadido, de la Auditorla de la
tucera región. .
De real orden lo di¡o·. V. E. pera su c:onoc:imialto y
demú efectos. Dios euarde a V. E. mucbos aaos. Madrid 24
de abril de 1910.
SANnAOO
Sdores Capiün ¡eneral de la tercera reaióD y t:Omandante
general de Ceuta.
Señor Interventor civil de Ouerra y Mañna y del Protectorado
.en Marruecos.
.712
RETIR.OS
~TRWONIOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el leniente m~­
dico D. Antonío Manzanares BOnilla, con destino en el Hos..
l'ital militar del Peilón de V6a de la Gomera, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ese COnsejo
Supremo, se ha servido concederle licencia para contraer ma-
trimonio con.Oofta María del Consuelo lópez Alarcón.
De real orden lo dillo • V. E. para su conocimiento y efec-
toe consiguientu. Dios euarde aV. E. mucbos ailos. Ma-
drid 24 ¡je abril de 1010. '
L\1IS DESANTtAG<'
Sei\or PresideJlte del Consejo Sup~emo de Ouena y Marina.
Seftor Comandante ieaeral de Mdilla.
•••
Excmo. Sr. ~ Conforme a lo solicitado por el Sub-
inspector vetelinario de primera clase D. Juli'n Mut
y MandIJego, con destino en este Ministerio, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el ~an­
.ejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del actual,
ha tenido a bien concederle el retiro para etta Cor-
te, con el haber men.ual de 833.33 rie.etaa, como
comprendido en el apa.rtado b) de la Baile 8.- de
la ley de 39 deJ'unio último (C. L. núm. (69) ; de-
biend~ p~cibir ieba cantidad por laPagadurla de
la DJr~ci6n General de la Deuda y Clases ,Pa.Iv..,
a partir de l. D del mes de IIIlIYo próximo venidero,
y causar. baja en el Cuerpo a que pertenece por IIln
del corrIente mes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento·
y demás efec:tol. Dios guarde a V. E', muchos aftas.
. Madrid 23 de abril de 1919. '
. SANTIAGO'
Se6Ol" SUbsecretario de este Ministerio.
Se6o~ I'reside';te del Coosejo Supremo de Guerra
y Marlo.. Capi.tm generaJ de la primera región e
Interveator cml pe Guerra y Marina y del .pro-
tectorado en Mairueca..1
SICcIII di s..- lIIIIIIr
DESTINQS
Excmo. Sr.. Nombrado por el Ministerio de Abas-
tecimientos. con arreglo al ardculo 24 del real de-
creto de 7 de marzo último, para el cargo de Ins-
pector especial. afecto al citado Ministerio en Madrid,
el capitán médico D. Eduardo Sándtez Martin, con
d~tino en la Escuela Central de Tiro. el Rey (que
DIOS guarde). de acuerdo con lo resuelto en real or-
den de 29 del referido mes de marro (D. Q. núm. 72).
se ha servido disponer que el citado capitán médico
cause baja en su actual d~stino por fin del.corriente
mes y pase a disponible en esta región.
De real orden fo digo a V. E. para Su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 23 de abril de 1919.
S."~TI.\GO
Sdor Capitm general de la primera región..
Seoores General Jefe de la Escuela Central de Tiro
del Ejército e Interventor civil de Guerra y Marina
y del ,Protectorado en Marruecos., .,
DESTINOS
Ezcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resoJoci6a de fecha n
delllCtual. ha tarido a bien coaferlr d CUlO de Anditor de I~
Camaadaacia ¡aICIa1 de Ceuta. .....ditor de diftli6a D. Va-
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axcmo. Sr. ~ Vilta la instancia promovida por el
guardia de ese Cu~ Rafael Gonztlez Ruiz, en 'sú-
plica de que se le conceda de abono, para efectos
del doble plul de reenganche y retiro, el ~iempo
que prestó servicio de campatla en la isla de Cuba,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo ron lo infonnadQ
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, y en
atención a lo dispuesto en el real decreto de' l. o
de septiembre de 1897 (C. L. núm. 235) y real
orden de 7 de igual mes de 1899 (C. L. numo 17 S),
ha tenido a bien reconOCer al interesado de abono,
a los fines que solicita, los siguientes abonos de
tiempo: 1. 0 Por entero.-Desde el 30 de septiem-
bre de '1895 a fin de diciembre de 1896; desd¡e el
21 de eneró al 20 de octubre de '1897, Y ~ed
él 30 de diciembre de 1897 al 7 de abril de 1898 ;
o sean, dos al\o6, tres meses y diez dias.-2. o .por
mitad.-Desde el 13 al 29 de septiembre de 1895;
desde l. o de enero al 20 del mismo de 1897; kfl'1de
el 21 de OCtubre al 29 'de diciembre de 1897, !Y tites-
de el 8 kle abril al 23 de diciembre de 11898 ¡ o sean,
seis meses y un dia, que sumados al anterior periodo
de tiempo, dan un total de dos afias, nueve meses y
diez dlas. ,
De real orden lo digo a V, E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlas.
Madrid 23 de abríl de 1919.
y demt. efee:co•• Dios parde a V, E'. madtos a6o&c
Madrid ~3 de abril de 1919.
S.un'IAOO'
Sellor Capltia general:ele la tercera región.
SeftOr Director general de Carabineros.
--
INTERPRETES
Excmo. Sr.: Conforine con lo propuesto por V. E.
en su escrito de l. o del mes actual, el Rey '(qu~
Dios guarde) ha tenido a bien nombrar intérprete
de las tropas de 'Policia Indígena de ese territorip"
en vacante que de su clase existe, al indlgena súbdito
español DrisB. Hamed Sebban, el cual reune I~s
condiciones reglamentarias para el desempeño de di-
cho cargo. ¡, /
De real orden lo digo a V. E~ para su conocimienlo
y demás efectoS. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de abril de 1919.
SANTIAGO
Se60r Comandante general de L'arache.
Set\or Interventor civil de Guerra y Marina Y del
.protectorado en Marruecos,
ASCENSOS
, SANTIAGO
Sellor Director general de' la GU4rdia Civil.
Set\ores ,Presidente del CORtejo Supremo de Guerra
y ,Marina e lnterv~tor civil de Guerra y Marina
y <trI Protectorado en Marruecos.
E xcmo, Sr. ~ Vista la instancia cursada por ~. E.
a eSle Ministerio en 5 del mes actual, prompvida por
el capitú honorlfjro, teniente de Carabineros (E. R.),
D. Miguei Tamayo Gil, retirado con arreglo a la ley
de 8 de enero de 1902, en lúplica de que se le ron-
ceda el empleo honorffico de comandante, el ~
(q. D. g.) ha tenklQ a lJIiet ac:esre1f a 100lIeseos del
interes~ por hallarse comprCDdido, en fa Base 8.-,
apartado e), p'n'ÚO IIOVOJo de la ley de 29 dejunio de 1918'(C. 1.'. núm'.·169}¡ .si~ole en el
empleo que ae le OOIIfiere Ja aatigliedad de esta
liltima fecha, eegún dispone la real orden circular de
20 ele clitieBiMeúltilDo (O. 1.'. ..... 348). ' I
De real ordea lo dilo .\1:. E'. para. c:oDOCi~ieatQ
I
Excmo. Sr. ~ Vista la instancia promovida por ,el
sar¡eJ3to de ese. Cuerpo, hoy alférez (E. R.), don
Ceierino Epela Expósito, en súplic.a de que le le
conceda de abono para efectos de retiro, el tiempo
que como educando de música estuvo en el re¡imiento
rnlanterla de Am~rica núm. 140 antes de cumplir los
16 a60s de edad; y teniendo en cuenta que los 'Ser-
vicios de los de i¡ual clale que el recurrente, 1610
se cuentan a partir de los 16 aftol, y no antes de
elta edad, según lo establecldo en la real orden de
:z8· de febrero de 1862, uticulo lO de la de '13
de ma~ de 1894 (C. L'. núm. 70) Y articulo :z08
del r,e¡lamento de 23 de diciembre de 1896 (C. 1;. nú-
mero 35&), el Rey (qt D,. g.), d~ ..cuerdo con lo
Informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, se ha servido desestimar su petición, por
C:.re~r de tlereetlo a la gracia que solicita. ,
De real orden lo digo a V. E., para su conocimiento
y dem4. efectos. Diol ¡uarde a V. R. muchos al\o•.
Madrid:Z3 de abril de 1919.
SAmuOO '
Setlor Directo~ general de' la Guardia Civil.
:6or ,Presidente del ConlejQ Supremo de Guerra
y Marina.
Excmo. Sr. ~ Conforme a lo solicitado por el te-
niente de la Guardia Givil, con destino en la Co-
mandancIa de Córdoba, D. Manuel Rodrlguez iRami-
rez, el Rey (q. Dlg.), de -=uerdo 'con lo 'infor-
mado por ese Consejo Supremo en 10 del actual, 1M!
ha servido concederle licencia para contraer matrimo-
nio con D.. Maria de la Concepción Burrieza Gu-
ti~rrez. I .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem41 efectOS. Diol ¡uarde a V. E'. muchos afios.
Madrid 23 ae abril de 1919.
• LUIS '¡)E SANTIAGO
Se&n ,Prelldente del ConseJo Supremo de Guerra y
Marina.
Sefk>:es C~pit'n general de 1a segunda re¡i6n y Di-
rector ¡eneral de la Guardia Civil..
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el te--
niente del Grupo de r~rzas R..erulare. Indigenas de
Melilla n6m. 2, D. Julio Fernúdez Benfte~ el &ey
(q. D. l.) se ha ser.vido di~ner que .ea eJimina~o
de la escala de aspirantes alng'l'ftO en la Guardia
Civil.
De real orden Jo'digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftas.
Madrid 23 de abril de 1919.
SANnAGO
set.or Colllaoolllte general de Melilla.
Seilor Director ¡eDeral de Ii' Guardia .Civil.
•
PASES A OTtRAS ARMAS
-
MATRIMONIOS
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr. ~ Coa'forme CDIl lo 'propuesto por V. E.
en su escrito de 4 tId mes .actu.l. el Rey:(q. D. ~)I
se ba ~ido ronc:eder a to. oficiales m0!O'J. con des-
tiDo ea d Grupo de F.aer.. ~lares lDdJgeDa' de
.La.r.ac:IIe a_ ,41 ,.e ae eq.resaa ea la liguiente
relKióD -rae da pr~ CDD&idi Mw.tt.kD ,&-
med , le ' 'eDIl oSiIli Maet..edBen H.... la
',plldficai6a .... lile SOO pesetM 4lOIIIO COIIIpraditlos
--
"
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le anuncia el ~rtuno concurlO, que te verificará el
dla 30 del próxImo mes de mayo, al 9ue podrin eoa-
cunir lov individuos de la clale mihtar y CIvil que
lo deseen y rtunan las condicionel y circunltancias
p~nonales exlridas en las disposiciones vigentes.
Las solicitudes le dirigidn al jefe del expresado
I Cuerpo, terminando su admisión el dia 10 del citado
mes de mayo. ltadrid 1 5 de abril de 19 '9·
~ Jefe de t. 5ecd6e.
Mlgud VUU
SANTlAG-')
SefiOr Comandante gene,¡al de Larache.
Seftor Interventor civil de Cuerra y Marina y del
Protectorado en M4rruecos.
_ el apartado ~ de la Bate 11.& de la Iei de 29
de junio de 1918 (C. L. núlll, 169), debiendo em-
pezar a percibir dicho devengo a partir de 1.. fe-
chas que en dJcha relaéión se expresan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 2} ae abril de 1919.
Fecba en qa.e debén
eDlpeaar a pere\blr la
peatón que .. lee
&DCeClell
TABOR DE INfANTERIA
Sidi Mailudi Ben Hamell •••••..••..•.. l.- de julio de 1918.
5idi Hamu Ben El MAifi • •. •..•••.... Idem.
Sidi Abderrahaman Ben Dúkali .••••• " Idem.
Sidi HlUIled Bcn Mohamcd •..••..•••• 1.0 dcmarzodc1919
TABOR DE CABALLERIA
r
5idi MohamedB-n Buamarini. ••.••.•• 1.0 de julio de 1918.
Sidi Brek Ben Hossain .•••••..•...•.•. 1.0de marzo de 1919
Sidi Ml'lhamed Ben Hach •.. "... . • • • • •. ldem.
5idi Mohamed Ben Hachu.•.• ; •• . . . •. ldem.
C"cllÚlr. Debiendo e-brirse, por oposi::ión, una pla-
za de músico de tercera correspondiente a c1~inete,
que se halla vacante en el regimiento de Infanterfa
Córdoba núm. lO, tuya plana mayo.. reside en Granada,·
de orden del Excmo. Selor Ministro de 'la Guerra
sé' anuncia el oportuno concurso, que se verificará el
dia 25 del próximo mes de mayo, al que podrin con-
currir loS individuos de la clas~ miltar ): CIvil que lo
lo deseen y reunan las condiciones Y' circunstancias
personales exigidas en las esposicioqes vigentes.
Las solicitudes se tlir!kirin al jefe tlel expresado
Cuerpo" terminando su admisión el dla. S del citado
mes de mayo. Madrid 21 de abril de 1919.
El ,ele 4e ,. Secd"
Miguel \!1M
DESTINOS
OBREROS FlLtAD~
&
C;'lIÚU. De ordeadel Excmo. Sdor MiJJiltr. de.
l. G1lCITa, Jo. obreroJ' filiados de las 5eceiMet que
Circular. De orden del Excmo. Se!'lor Ministro de
la Guerra, el ~ldado de Infantérfa Vicente del Cerro,
del regimiento de San Marcial nÚm. 4" pasará a
continuar sus servicios a la Secciún de experiencias
afecta a la tercera Sección de la Escuela Ccittral de
Tiro del Ej~rcito, en vacante que de su clase existe,
quedando agregado a ella, sin causar baja en su Cuero
po, debiendo verificar su incorporaci6n con la ma-
yor ur'fencia y ~Ievando conllgo todas hs prendas de
vestuano y equIpo, excepto el armamento.
Dlol ,¡uarde a V, .. lIIucho. atlol. Madrid 15 de
abril de '919.
Clreul41. De orden tlel Excmo.•Seftor Minl.tro de
la Guerr8t el lOida.do de l. sección de cxperiencf..
afecta 11 la tercera Seccl6n' de la Eecuela Central
kle Tiro del EJ~rcuo, J<>R Martlnez (;arda, pa..r'
a conllnuar 'a. lerviclo. al rerimiento de IDfanterla
MalJorca nlim. 13, al cual pertenece, debiendo di-
cho reginnento deatinar como agregado a la eX'pl'ftada
Secd6n, otro IOldlldo que reaAl la ioatnacc:lón ., con-
diciones {J.reas aecesarias para el lerftdo que h.
de preatar en la misma. Verificar' tu inoorporaciÓll .
con l. posible urgencia, DO causaodo baja en el
Cuerpo, quedando en 'irual forma que aqGl!1 a quiea
releva.
Dios guarde a V... mucho. aAas. Madrid 1 S de
abril de 1919.
I!J Idr • la s.cu..
,MfgatI V!M
!I Jete de l. 5cccl6ft••
Mlp,' vlff~
•
,..
•
,
Se&w ~ ••
Sdor ...
. Stdr.. ~1aIIIII
OON'CURSOS
Cúclllu, Debieado cubrirse, por oposición, una pla-
za de DI1ÍSieo de tercera oorrespoadieate a bajo, que
le halla vacante ea el regim-t<» de Infanterfa Grav~
liau IICÍID. 41, cuya plana mayor reside en Badajoz,
tic o"en dei .Exaao. Se60r Milliltro * la Guerr.
.
Excmo. Sr~' Vista la instancia promovida por el co-
mandante de la Guardia' Civil, hoy teniente coronel,
D. Francisco E,tteve Verdel-Mont~negro, en súplica
de que se le conceda la gratificación de mando que'
lellala la real orden de 20 de diciembre úJtimo
(D. O. núm. 288), por hallarse mandando las dOI
compatlfal que de aquel Cuerpo exIsten deltaadas
en Afrlca, 1 .er e.ta. unidade. Independiente.; te-
niendo en cuenta que el intere..do le halla man-
dando en Ctuta fuerza. destacada. de la Comandancia
de ~'dlz, ~ la real orden a que hace referenda 1610
concede aquella rratlficaclón a lo. tenientes coronele.
y, comandantes, primero. Jefe. de unidades armadal
que .ean orr'nlcamente independiente., en cuyo ello
no le halla el reauretlte, el Rey (q. D. 1'.), de
acuerdo con lo Informado por la Intervención Civil
de Guerno '1 Marina ., del .J'rotec'torMSo ea Marrueco.,
te ha sewldo desestimar tu petld06n, por carecer
de deree.'lo a lo que IOlidta.
I)e reaJ ordea lo dJco a V. E. para .. conocimiento
., dem's efectOS. 0101 ruarde a V. E'. machos afto..
Madrid ~J de abril de 1919.
SAJn'lAOO
Se60r DirectOr gen.al de la Guardia Civil.
Madrid 23 de abril de 191'9.-Santi8io.
DISPOSICI8NES
de la Su1~la "1 Sec:doneI de este~
Y de la Depeadenda ct*aIeI.
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. Ile expresan ea .la adJbata relacleSa, p&IUl. rettar· Dios patdeA' aerv~ ea mac:epto de destacildoe. a fu dé- abrO de t9',.pendencias que se indicant por hüer terminado las
pricticas de instrucción ea loa cuerpos que le men-
donan.' Se6or...
a V••• anadlo. dOlo ... n ~
!I,... la t.dIII.
I-So.,
,
eeo.t6a Cuerpo eu qu. han I
.-,........ _qu• .- a pnIUor_~NOlllBIlB8 a que ..,.IDA4o 1..¡ricUcu
,.ne..-
re.I....D&arlu 4e
..~.pto 4••estaea4..1u&naClCl6D
'Pnnciaco JUID Marfn •••.•.•...••.•.• '.- Com.- Art.ac.rtage-Da .............. M.eatrallU Artillenl BareeIOli'.
Josi Colmena Onda.. • ... .. ........ 6.- Idem •..••.....•.• Idem. , .
Francisco G 'iiDdo Lora .••••••••••.• 6.- Idem ............. Idem.
JUln Rodrlg'J'!t ~uesada ...•••.•••••. 6.- Idem ............. FAbrica de Trubia.·
Mi¡uel CruJId') rives ••...•....•••• 6.a Idem •.••.• ...... Idem.
A~el Mao:1(n~¡ BaiIos ...•..•.•••••.• 6.· Idem ............. FAbrica de p6lyoraa de 1Illl'da.
J Gar~ IIlrún •.•.•. - ••••••.••.. l.- I.M reg. Art.-li¡era
I de c:ampaillr •••• lI.e.trlDJl Artillerla de Madrid.
Madrid 22 de abril de 1919.-Soasa.
•••
SeccIOD de sanidad lIIIItar
• SUI3!DOS. HABEas .Y. GRA-n~IOADlONJrS
.' .
..
~seJa Slmll. de G1ern , Maria.
BNSIONES
seDo.....
!lo.-.I ...........
Mulmllltl". dI l. DIJla.
EXCIIIOI. Menee ...
Circular, Exano. Sr.: ,por la :presMlencia de este
Consejo Supremo se dice con esta f.ma a la Di-
rección General de la Deuda y CIageS ,Pasivas lo si-
guiente: .
«Este Consejo Supremo, en virtad de las fa-
cullades que le conftere la ~y de 13 Cae enerO de
1904. ha declarado con derecho a pen;ii5n '1' las
personas que se expresan ~n la unida relación que
empieza con D.. Rosa Francos JUbanos y termIna
con D.. Dolores ,Polo Gómez, por hallarse com-
prendidas en l~s leyes y reglamentos que relpec-
tivamente se indican. Loa haberes pasivos de re-
ferencia se les sltisfarin por. lal Delegaciones de
Hacienda de las provincial y desde 1.. fechas que
se consignan en la relaciÓD; entend~ndote que las
viudas disfrutadn el beleficio mientras conserven
su actuII estado y lo. hu~rfano. no pierdan la apti-
tud legal.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presid~nte ma-
nifiesto a V. E. parl su conocimiento '1 demb efec-
tos. 010. guerde a V. oE4 nruchoe afto.. Madrid :a3
de abril de 1919.
I!I Jde de la ~ecd6e.
FtdtrlcO Urquldl
•
R,lM1411 fU ., cit.
D. Mlruel Duarte Villarej~ practicante-escribiente de
la farmacia del hospital' de, Milan. S peseta•.
• Jo~ ,P~rez Savall, practicante-escribiente de en-
trada, de la farmacia del holpital de Algeclral,. 4.
Mblmo Alcalde Salas, mozo-orcfenanza de la Junta
facultativa de Sanidad Militar, ),6°1
Manuel Rodrlguez oPeaa, mo~ de la farmaci. del hOI-
pltal de Coruftl, 3,604
Antonio Flore. Cannona, molO ele la farmlcia del 1101-
. pital de TetdD, 3.60.
Madrid 2) de abril de 19 19.-Urq.kf;.
Circular, Exano. SrJ:' En vista de la. instancias
y propuestas respectivas y con arreglo al reglamento
de 9 de mayo de 1905: y real orden circular de 18
de noviembre' último (O. L. n6msJ 77 y 309). de
orden ~el Excmo. Seftor Ministro de la Guerra, se
concede, desde l. Q del mes actual, el haber diario
que se sellala. a lOs practica~te. y ",oros comprendidos
en la siguiente relación. .
Dios guarde a V. E. muchos afk>l. Madrid 23 de
abril de 1919.
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VI8Oara7Ala"1 : ::::~:~~: ::~.:::: :::: &u.rr Iolteru . o..Ul4lute, D. JalIáD AlnUo, del Val. 1.12& oDt."O KlUtar & iepbre. 111 Alan.........· • (~
PoDteftdra.... • J.uaa CUaleb 111.taI &lMrfan. 801~ .. T. ClOlOIlOI, D. DlelO Cuale¡.ltllmOl..... 1.UO Idem................ 2Z 'nero.• 111 Ponte.c4ra.... Pontonélr••. Ponten4r... COl
COrala ,.&.11•••er~d. IUOI Ido 1._ eaplCÁD, D. Doroteo r.rúD4es llarUD e, éiOlldo•••oo.oo......... 11 Idemoo 111 rull CorDI\ oo Corulia oO. ,
• Kar1a do Aftl1ca Zalote Anaao Hu6rran. Ido..... _JC. G.C"" .... D. Clprl&DO Zalote .Unao &u6rlaDo • T. ooro.... D. Cfpftal¡o zaJow GutMnft. 1.160 00111011'", 1_......... • 8 eSlobre. 111 db .......... ceuta........ ('.4J......... (J)
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Xa4r1d ........ • Il4IbalUan. B.rrio. Koralel. Vlud.... • o.~~,~~~"", d~ .~W,!"lllc16D, 40nl 180 00 delll ..... oo ..... oo.. 6 "brero 1m ~~~r:l'1d&~!Kadrl4 ...... Madrid ......
• .. ••__vD ...-.Qu a... 1
, _puln ..
Lqo • .hira 8IOanl Baralda HdrfaD' 801ten .. 'h.lI1oete. O. Bell110 8eOUlO raeDteo 11 '10 to, Idem...... 11 "Dero.. 1119 'LUlO ~UlO LUIO nCE)
V-'--O lCo du.. retIn4000D__40Ila 1 ,UdeJulIo 1881., re- Ir
_.a....... • a-.tD•.l!Ialuar Ca6baretl ••. VIDda... • __ D J....... - D-.... - C.- • J.UO 00 IlameD" 401a Or- 16 tabrero. 1119 1:v·10DOI........ V.lena1...... Valenola ....
• - "'--. • ....- unwo ..r .... • Idea d••.- órIIUD
1
t
Ich. • canaOD AIeD.I Jlm.D Idem • COII&D4ÚIe. D. J'" Benaan4f'1 ,11. oo"ll.l1I ect¡~o_plo amtar , e.r.o. lel1 14em I"em 14em .
za.ora ArallDolaCUDoro rIOlOl Id.. • A"~. D.llana) rl_ DomlaPel... .. lO 1 eDero lVOll • 211 .brero leI9 Iz••ora........ 11I.mD de i' 1 , campo..... ZUDora......\Cutellón de l. CutelfÓll d. CutOUÓD d
Clltellólf...... • Dolore. Polo 06m....... ' .. Idom .... • T. coronel, D. Ra*n I.racon" Compte"e' leO 001~ julio latl ......... 11 Il.no. le19.\ p.lan...... "l~ la Plana .. ·1 la Plana ...
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(A) Se le transmite el benelic:io vacante por (alledmiento de su madre D.- Teodo-
ti IUbaaOl Gafda, a quien (u6 otorgado por resolucióu ele este Couejo de ., de se~·
tlembre de 1901 (D. O. ndm. 201'.(B) Habita m elta corte, calle de Fernbdel de los R{os, n6m. 6, piso 2.-
(C) Se le rehablllta ea el goce de la pensión que le (u6 collcedlda por real orden
de 2S de febrero de 1899, por hallarse ea la actualidad vacante, ha acreditado DO percibe
peul6a por IU lepndo marido.(O) Se le transmite el beoeflcio ncante por faJlecimi.euto de IU madre D.- Yanuela
CutUlo Mooleón, a quien fu6 otorgado por real ordea de 23 de I¡osto de 1197 (D. O. lid-
mero 119), habita calle del Cardenal Clsnuos, ndm. 17. 2.° interior isqaierda.
(It) Se le transmite el beneficio vacante, por haber (ontraido seguDdas oupcias su
madre D.- Maria de los Angeles R.mos Camacho, a quien CuE otorgado por reltQluci60
de este Coolejo de 3 d. enerO de 19f6 (D. O. ndm. 4), dicho beneficio lu pei-ciblri por
mano de su tutor, durante su menor edad. '(F) Se les transmite el beueflao vlcante por fallecimiento de su madre D.a Sotera
Sarredo Rodrlguel, a quien fu6 otorgado por real orden de 16 de julio de 1898 (D. O~n4­
mero 158). abonable a las interesadas por partes iguales, y si alguna de ellas perdiere "la aptitud leeal, IU parte de pensión acrecerlll de la otra hermanll, sin 'nueva declaración •
de derecho. P(~ Se le transmite el bendido vacante por fallecilfliento de su madre O.a Carou- ,O:
na Ig'esias Amor, a quien lu6 otorgado por real orden de 25 de octubre de 1884· ,(H) Se le trlnamite el beneficio vacllnte por fallecimlenio de su mlldre D.a Teresa .
R{os Carrillo, a quien fu6 otorgado por resolución de este Consejo de 28 de octubre de :s
1916 (D. O. n\1m. 247).
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(1) Dicha peual6n le abonar' a 101 IntereudOl por putes ipaJea '1 mano de.u tu-
tor, dú.raate IU menor edad; a D.OlprDno ya D. RlIDÓIl4huta el .., de juDio de 1920 J
19 de octubre de 1911 en que cbmplfr'la loa l. 1110I d. edad, reapectinmeDte. y a la
bembra mlntr.. permanezca loltet'. Ceaa~o anta al obtieDeD lueldO o pensión de
foadOl póbliCOl, aClImul'adoae Ja plrt,: 1:ort'eSpo~eatede1que pierda IU aptitud teca!
para el perc:lbo, ea.OI que la co..enea, liD neeeardad ~ nlle.. declaración de derecho.
. (J) Se le tr~alllllte el benefIcJo ..cante por falleciDiieDto de 811 madre D.a Fraucia-
ca e atU~1l ea.... a quien fu~ otorpdo por real ordeD de S 41e nOTiembre de 1866,
", ". .',
~~
abonable alalnterellda desde Ja lecha indicada, que son los ciuco GOl de .atraSOl que
permite la ley de. coatablIldad delltltado, a contar de la de su instaDcia; ha acreditadoI52
DO pf'rcibe pensión por IU marido. Ó(K) Se le transmite el beneficIo vacante por Callecimlento de IU madre D.a Manue- ""i
la Hermida Pen.. a quien Cu~ otorgado por resolución de este Consejo Supremo de:ll I
de juDio de 1910.(D. O. nl1m. 134).
Madrid 13 d. Ib"ril de 1919.-Por el Generallecretario. Maximiliano de la Dehlsa. á
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PARTE NO OFICIAL
TIIftÍl DI •• U blftNa
Balance de c.aja correspondiente al Dlee de la fecha
DDB ..... 0tiI. BUD ....su CM.
-- --
I!:%isteacia aateñor•.••••.•••••.•..••••• 117'.751 '11 Socios bajas • '" '" '" . '" '" '" .... '" ................................ 161 •Cuotas' de Cuerpoll y lIOcioa del mea de Guto. de Secretaria ................................. _.... 424 SS
marzo ............................................................. 18.067 75 Pensiones satisfecbas a hu~rfanOl •••••••. 9·555 5°Il.ecibido por el Cole¡\o, de la Administra- Gastado por el Co-t u~rfanoll.. 12 •SS4,17 ( 15·737 42d6n Militar (collllicnaci6n del mea de legio en marzo . bu~rfanas.. 2.88,3,:15
marzo) •••• .... .. .. ........ .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4.5:18 U Impuesto ea el Monte de Piedad ••••••.•• ,2.005 •Id:~:ah~~~~~~.~~.~.~~~.•i~~~~~ Existencia eIl Caja, aqda arqueo •••••••• 116.279 881·195 Ss
Idem por intereses del papel del Eatado 887 31 :
-Idem por re~ntegrOl ••••.••.•••••••••••• 25 •Idem por donatiyos de sdores
protectoTeI •••••••••••••••• 412,25
Idem del Excmo. Sr. Conde de 101
Villarel ...................................... 393,75 1.008 •!dem del Museo de Artlllerfa•.• 200,00
Idem de la Comandancia Eral. de
la .,.a reei6n •• ' •••.••••••.•• 8,00
144. 163 -s..-.... ..... 35 .s-.......... 1.... 163 3S
1tD metl1lco t ea. Caja ..
En cuenta corriente en el Banco de ltapaila ••••••••••.
Ea c:arpetaI de e:atI". peodieot.ea ••.•••••••••••••'••••
En papel del Ratado depositado ea el BaDco de Eapa!a
(123.000 pesetas DOaUnales en Utwoe del 4 por 100
laterior 1 5 por 100 aaortlaable)••.••.•••.•••••.•••
~ .
6.814,15 pacta.
71,04 •
'7. 126,95 •
102. 161,°1 •
116.2'79,11 •
JtxlIteacla ea 10 de IDUIO de 191' , , •••••.••••••••••••••
. Alta. ••••••••••••••••.•••••••.•.•••••••.•
s...... ....•.•••........•.....
lIIIu.•••...•..• ,., •• ,'", .•••.......••....
~ .
2.510 '
•
2.5 10
10
.
~~IM ~."... ....... "
~"OII"" ..1a1l'J 11M 11III... ... Olla ...... ...... .u,&na" .,......
HIl~oe ••••• Ss IS lO 12 66 • • 1"
lIuhfuau ••.•• 43 24 • J S6 89 l' 155 "
,...... Id 59
•
20 15 112 29 1 15S
T....... ••.••••••• ~ ••.••••
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IIMIrid 10 de abril de 1919•
m '1'. eIIOIIIIlleclNh'dO.
Mtur.l SII4ta
D. 0. ..... 92 25 ........ 1911
COLEGIO DJI ·MABIA. ORISYIHA
O~J~
BALANCE e\rrespondiente al mes de mano de 1919, efectuado en el dla de la fecha, que le pubUca en campllmient. a
lo prevenido en el art. %7 del reglamento or¡mico de la AIOCiaci6n, aprobado por real orde.D de 3 de diciembre de 11)08
(CoJeaih Legi61atitJ4 a\lm. 227). ,
.
~_ES:B "-tu 0tlJ. :E-J[~~BllR ~- ClL
-- --,;
Existencia anterior, segdn balance del mes Por el imperte del presupuesto del Cole-
de febrero de UJI9.•.••••..••.••••••. 989.459 28 ¡io, correspondiente ·al mes de marzo
Por la consignación que detennina el caso de 1919.............................. 86.574 ,8
4.° del arto 3.° del Reglamento orgtnico. 12·7~1 66 Salidas de caja en el mes de marzo, lepo
Por el importe de las cuotas desubscripciÓD carpeta ••••••••.•••••••••.••••••..•• 18J 2.
correspondientes· a seilores Generales, Cargo por imposición de libretas del Mon-
jefes J oficiales del arma en activo, re- te de Piedad a 1'arios hu&fanos con el
ler1'a J demú lituaciones, perteneci~n. donativo de la Academia de lnfanterl.
tes al mes de la fecha ••.•.••.•••.••••• 25.968 52 que tuvo entrada en esta Asociación en
Por ellmporte de Ju cuotu de sublc~ balance del mes de lebrero•.•••••••••. 1.000 •eÓD, correspondientes a 101 urgen , I
-caboa, individuos de banda y aoldadOl ~ ................ 87.756 18
del arma, correspondientes al mes actual. 7.241 60
-Por el lmport.e del abono que determina el ,Suma el debe••••••.•••.••. 1.091.877 30
calO 3'° del arto 3,- del Reclamento orp. ldem el haber •••••.•.•••••• 87.756 11
Daco•••••••••••••••• , •••••••••••••••• 44. 269 82 &11"11&1" ". C"Ja, "p. " tÜtIIll4 (1 '''''- =Por la consignación que da el Kltado para
empleados y lir1'ientea del COle¡io••••• 3.139 20 titIIItII:IiIII.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1.004.121 11
Por lo q~ han rentado Jal cana de la he-
DftAUJI Da LA UllTIIIlCü ..~rencia eUros. en muzo de 1919•••••••• 224 62
Por la 1'enta ele un reglameoto or¡tolco elel . Ka metlUco. ~ ••••••.••••••••••••••••••• 5.978 61
. Colecio ••••••••••••••••••••••••••..•• • 5° Carpeta de rescuardol del Banco de Eapa-Por los intereses elel papel del Estado, pro- . l1a ~r papel del 4 por 100 baterior, de-piedad de la Alociación, al 4 por 100 in- posiéaelo en el mismo, cuyo 1'alor nomi-terlor, 1'eocimiento del 1.° de abril Dal es de 1.026.900 peaetu, lind.> eJ4e .,',••••••••••••••••..••••••••.••• 8.111 10 efectivo•••••••••••••••.••••••••••••• 73 1,195 el
Ea cuatro CAIU de la bereada eBJ'OI_,aec'4D
tau.d6a •••.•••••••••.•.•••••••••••••
.6·95°
-Anticipo al Colqio de Toledo•••••••• 10.000
-Carpeta de rescuardos Domi...th~OI por
cr~C1itOl • favor de la AIoc:iacióo. • . 10·590 62
Carpeta de c:a~.. COntra 101 Cole¡lOl de
AranJuel J To edo .................... 19.101 TI
Ea la cuenta col'f"-te de18aDco de &palla uO.J05 16
.
.
-Sun1a ••••••••••••••• 1.091.877 JO Su"'d~ ............ ... J .004. JI' JI
Bu dejado de remitir Iaa cuotas 101 cuerpos atcuieotea: batallonea de Caaadorel Fiperal, 6 , Las Navas, 10; loo..:
Se1'illa, 10; Carmooa, 11; Odil, 14¡ MAlaga. 17; Barcelona, 27¡ Orense, 52 y de Gran CanarlL Habilitaciones: la del Cuer-
po de Oficioalllilitares de la. segunela rqión (6 meses), la de retlrados, la desellores Generales, la de Gobiernos ,JUI-
gadOl y la de dilponibles de la tercera región, la de varias clases de la quinta re¡i6n, lal de varias clasea de la sexta
re¡i6n, la de disponibles y reemplalo de l. 7.- región (lebrero y mUlO), la de cluea de la Comandancia general de Mdi-
tia «(ebl'ero J mano), la de clUl'S de la Comaadallp. general de Larache y la del Cua~ eveataaI-de Lanche.
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• •ESTADO IIIIMIrletl d. 1tI. 111II"... _1d*tda _.z ClIlIp. eo. ,xp'ni6lJ tld .u. 1. '-/_ DClUrld4 en .,
".. ti, ,. lee.. , • ltn (fU 'u ..bo. uu. /lp,c' .. ,.~ ti. aplrlllll~,.
~aCII."•• LOI lIlItuu.
"
.i 'oi I! 00110 r_ ~ ."1:1
=l il~ .lIS l·~ i ~ lila : i lSJ; ti TOTAL~ 1 .. : I: 8' ~ • III : ...~ : ~ = l5' ; ~ : a~ ... · . : !.
- - - -
I
~IlsbU- en ••0 de m""" de ••••••••• 2S 265 IS4 35 4 81 S21 1.085
.Altas •••••••••••••••••••
"
37 12 ~
"
1 10 60
H.6rfaDos •••••• SuIIAII •••••• --¡(;6 -25 302 3S 4 82 ~ 1,145
- - - - -BaJa! •••.••.••••••.••••. 1 16 24
" ·
t
"
4 45Quedo pan l. de abril de 1919 ..... 24 286 142 35 4 82 S27 1.100
--
-...-
- -~""'..... en ••• de modo de ......... 36 341 23S
"
28
"
363 1.003
. Altas....................
"
24 8
" "
t 11 43
B~...... S~ ...... 365 - - -----36 243
"
28
" ..!:!i 1.046
.Bajl.s ••••••••••••••.•.•• --¡-
-
1- !
3 26
"
1
"
3 41QuedaD para 1.° de abril de .919...... 33 357 217
"
27
"
371 1.005
Húrfaa_ de JIIlbo. 1U08 que ai8ten en la eac:a1I - - -
de~te.hoy fec:ba•••••••••••••••••••••••••
"
t
" "
• " •n •!
Ibdrid 12 de abril de 1'19.
meo........ dQoInado.
Emilio Zubiri.
. I
MADRID.-TALLDlU DEL DEP66rrO DE LA GUB':UA
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